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За критеріями ВООЗ з 1995 р. в Україні зареєстровано епідемію туберкульозу а з 1990 р. до 1999 р. 
смертність зросла в 2,4 рази і серед сільського населення вона вища на 10,7%. В 2003 р. захворюваність 
туберкульозом складала 77,6 на 100 тис. 
В Сумській області проживає в містах 2/3 або 849,9 тис. (64,9%) жителів а в селах – 1/3 або 456,8 тис. 
(35,1%). 
Розподіл хворих за місцем проживання: 
Форма 
туберкульозу 
Місто Село Загальна 
кількість 
Циротичний 10 18 28 
Туберкуломи 44 41 85 
Інфільтративний 40 40 80 
Дисемінований 11 27 38 
Фіброзно-
кавернозний 
58 69  
Кавернозний 21 24 127 
Всього 184 217 401 
% 45,89±3,67 54,11±3,38 100 
Аналіз даних таблиці вказує на те що рівень захворюваності жителів сіл Сумської області в 3,5 рази 
(див. табл.) вищий за такий в містах, що є загрозливою ланкою в епідеміологічному процесі сучасного 
туберкульозу. 
Отже, проживання на селі, в важких соціально-економічних умовах, підвищує рівень захворюваності на 
розповсюджений туберкульоз. Також наведені дані свідчать про незадовільний, та гірший ніж в містах, рівень 
медичного забезпечення селян, нижчу його якість, руйнацію системи регулярного диспансерного огляду 
населення та флюорографії. 
